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1.6.3. STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ LIVADA 
 
Str. Baia Mare nr. 7, Livada 
Tel: 0261-840001; Fax: 0261-840001 
Email: scdalivada@yahoo.com 
1.Conducere 
Director- Dr.ing. Floare MOISA 
Inginer şef- ing. Alexandru BONE 
Secretar ştiinţific- Dr. ing. Crucita SIRCA 
Contabil şef- Ec. Elisabeta STEKLI 
2. Organizare 
2.1. Activitatea de cercetare 
2.1.1.Ameliorare şi producerea seminţelor 
Laborator de ameliorare a inului pentru fibră 
                                Cercetător: Dr. ing. Vasile ILEA 
Laborator de ameliorare a trifoiului 
                                Cercetător: Dr.ing. Floare MOISA 
Labor testări ecologice şi producerea seminţelor cereale 
Cercetător : Dr. ing. Cecilia BĂNĂŢEANU 
Laborator testări ecologice porumb 
Asistent cercetare : Drd. Adrian MUNTEANU 
 2.1.2 Agrotehnică 
  Laborator erbicide 
   Cercetător: Dr.ing. Teofil FRITEA 
  Laborator îngrăşăminte şi amendamente 
   Cercetător: Dr.ing. Paul KURTINECZ 
  Laborator plante furajere 
   Cercetător:Dr.ing. Cruciţa SIRCA 
  Laborator protecţia plantelor 
   Cercetător: Dr.ing. Nicolae GOGA 
2.2. Activitatea de dezvoltare 
Baza experimentală vegetală nr.1 
     Şef bază: ing. Gheorghe ONIGA 
     Economist: Diana FANEA 
 
Baza experimentală vegetală nr.2 
     Şef bază: tehn. Ioan ANDREESCU 
     Economist: Cristian CÂCĂU 
 
Baza experimentală animală nr.3 
     Şef bază: ing. Dragoş MATEIU 
     Economist: Cristina STRUCZUI 
 
Staţia de condiţionare a seminţelor 
     Şef staţie: ing. Dorel GREERE 
 
3. Principalele direcţii de cercetare 
 
3.1. În domeniul ameliorării plantelor 
-. Ameliorarea inului pentru fibră în vederea obţinerii de genotipuri adaptate 
diferitelor condiţii de cultură;promovarea unor soiuri de cânepă pentru fibră cu conţinut de 
THC sub 0,2 %; menţinerea soiurilor omologate ; menţinerea câmpului naţional de colecţie cu 
genotipuri de in de fibră şi ulei ( peste 1597 genotipuri provenite din 56 de locaţii). 
- În cazul inului de fibră în ultimii ani s-au omologat 3 soiuri (2 în 2001 şi 1 în 2003).Anual se 
trimit în centrele de testare 1-2 linii. 
- Ameliorarea trifoiului roşu diploid şi tetraploid în vederea obţinerii de genotipuri 
cu rezistenţă crescută la boli şi dăunători , secetă şi temperaturile scăzute din timpul iernii , cu 
foliaj bogat asigurând astfel o calitate superioară furajului; studiul câmpului de colecţie ( peste 
350 genotipuri provenite din 26 de ţări).  
- La trifoiul roşu au fost omologaţi 6 sintetici in intervalul 1996-2009,  care răspund bine la 
condiţiile pedoclimatice din zonă. De asemenea şi la această cultură sunt trimise  pentru 
testare 2 linii în vederea omologării  în reţeaua ISTIS  pentru 2009-2010 . 
 
-Testare ecologică a genotipurilor nou create de grâu de toamnă, triticale, orz, 
porumb, floarea soarelui . Acest lucru permite obţinerea de date care să permită o comparaţie 
riguros ştiinţifică între soiuri, obţinerea de date comparative privind comportarea soiurilor şi 
hibrizilor faţă de principalii factori de risc ai culturii (ger, secetă, arşită, principalele boli); 
 
-Producerea de sămânţă din verigile superioare (PB I, PB II) la grâu, orz, triticale, 
ovăz, mazăre furajeră, trifoi roşu, ceea ce permite realizarea de transfer tehnologic prin 
vânzarea de seminţe de mare valoare biologică 
- realizarea de câmpuri şi loturi demonstrative de prezentare a noilor creaţii, secvenţe 
şi soluţii tehnologice. 
 
 
3.2.În domeniul tehnologiilor de cultură 
- Menţinerea   experienţelor de lungă durată (din 1962) cu îngrăşăminte şi amendamente. 
- Verificarea eficacităţii şi selectivităţii unor erbicide la culturile de câmp. 
- Cercetări privind promovarea mijloacelor şi metodelor de protecţia culturilor cu impact 
redus asupra mediului şi obţinerii de recolte sănătoase. 
- Cercetări cu privire la îmbunătăţirea tehnologiei de cultură a plantelor furajere (leguminoase 
în cultură pură şi în amestec cu graminee furajere) prin reducerea inputurilor , prin creşterea 
gradului de valorificare al acestora , astfel încât să se obţină furaje de calitate , producţii 
eficiente economic. 
- Cercetări privind  combaterea  bolilor la  lupin (cu precădere  antracnoza) în vederea 
stabilirii tratamentului adecvat atât la sămânţă cât şi în vegetaţie.  
-Cercetări privind dăunătorul porumbului-Diabrotica v.v.-care a devenit în zona noastră de 
importanţă econonomică fiind cel mai agresiv. 
 
   3.3 În domeniul dezvoltării 
- producerea de seminţe din verigile superioare, PB2, B, C1 la cereale şi plante tehnice 
cultivate in zonă 
- uscarea, condiţionarea, tratarea şi ambalarea seminţelor  
 
 
 
 
